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HÍREK-RÖVIDEN 
Az „AETAS" 8-as számától szerkesztőségünk a Kar vezetésének egyetértésével 
megszünteti a tanár szerkesztői feladatkört, amelyet Dr. Tóth Sándor, a JATE BTK 
Középkori Magyar Történeti Tanszékének adjunktusa töltött be. Ezzel egyidőben 
szerkesztőségünk létrehozta az állandó lektori tisztséget, amelynek betöltésére Dr. Tóth 
Sándort kértük fel. 
Megjelent a Harmadkor 8. száma. A kiadványban többek között Szántó István, 
Pongrácz Tibor és Kurdi Fehér János esszéi, Láng Zsolt kisprózái, valamint Solymosi 
Bálint, Panek Sándor és Medgyesi Gabriella versei is olvashatók. A lap közli Oszip 
Mandelstam: A szó természetéről című esszéjét Mikola Gyöngyi fordításában, valamint 
Szilasi László és Takács József írásait Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk című művéről. A 
kiadványt Szántó István és Takács József szerkesztette. 
A szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Nemzeti Múzeum Országos 
Régésztovábbképző Konferencia sorozat keretében Honfoglalás-kori régészeti 
konferenciát szervezett Szegeden 1988. április 18-19-én. Az előadók között voltak 
nyelvészek (Benkő Lóránd, Czeglédi Károly, Kiss Lajos, Róna Tass András) és 
antropológusok (Éri Kinga, Szalai Ferenc) is. A régészek részéről Dienes István, Fodor 
István, Kürti Béla, Nepper Ibolya és Révész László adott elő. Az előadásokat 
hosszantartó és részleteket is taglaló viták követték. A konferencia elnökei László Gyula 
és Fodor István voltak. Szerkesztőségünk egy következő számában részletesebben is 
ismerteti a rendezvényt. 
A Magyar Politikatudományi Társaság Politikaelméleti és Politikatörténeti 
Szakosztálya 1988. március 24-én konferenciát tartott a konzervativizmus kérdéseiről. 
Három főreferátum hangzott el, amelyeket Szabó Miklós, Nyiri Kristóf és Dénes Iván 
Zoltán tartottak. Ezek után vita következett, melynek felkért hozzászólói Lackó Miklós, 
Somlai Péter, Pokol Béla, Tamás Gáspár Miklós, Szabó Máté és Körösényi András 
voltak. A vitát Hajdú Tibor vezette. 
Megjelent a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola évente kétszer 
közreadott kiadványának, a JELENTKEZÜNK-nek az 1987/1-2-es száma. A benne 
szereplő versek, esszék, tanulmányok között található Gutter József filozófus a 
marxizmus-leninizmus jelenlegi problémáit és Polgár Tibor a magyar ifjúság helyzetét 
jelenlegi társadalmunkban taglaló írásaik. Szentkirályi Attila A nemzettudat zavarai és a 
deviáns viselkedés összefüggései Magyarországon címmel írt esszét. A kiadvány ára 34 Ft. 
A szerkesztőség címe: Szombathely, Szabadság tér 4. A JELENTKEZÜNK 1987/1-2-es 
számát Fűzfa Balázs szerkesztette. 
1988. május 7-én a JATE BTK-n „AETAS" - Harmadkor baráti találkozóra került 
sor. A délelőtt folyamán megtartott felolvasáson Dlusztus Imre, Galamb György, Hévizi 
Ottó, Kalmár Melinda, Pikó András, Samu Attila és Szilasi László olvasták fel írásaikat. 
Este baráti találkozó és beszélgetés volt a Móra Kollégiumban. 
Megjeleni az ELTE ÁJTK Ménesi úti Szakkollégiuma lapjának, a SZÁZADVÉG-
nek a 4-5-ös száma. A 307 oldal terjedelmű duplaszám gazdag anyagából A reform és 
Magyarország címmel indított körkérdés a legizgalmasabb vállalkozás, amit a 
hozzászólók nevei is jeleznek: Kis János, Antal László, Lengyel László, Szabó Miklós, 
Fekete Gyula, Gadó György, Vass Csaba. A kötetben két tematikus blokk is található. Az 
egyiket Valuch Tibor, Sárközi Mátyás és Rainer M. János ötvenes éveket és ötvenhatot 
elemző tanulmányai alkotják. Joó Rudolf, a nemzetközileg is elismert londoni publicista, 
Schöpflin György és a Kolozsvári B. Sándor álnéven publikáló szerző a kisebbségek 
nemzetközi helyzetével, a mai Románia társadalmi problémái és a nemzetiségi kérdés 
kölcsönhatásaival, valamint Jászi Oszkár 1934-es Duna-táji tanulmányútjának erdélyi 
viszhangjával foglalkozó tanulmányaik alkotják a másik tematikai egységet. A Századvég 
4-5-ös számát hagyományosan hosszabb szövegválogatás zárja. Jelen esetben a magyar 
népi mozgalom és az 1948 utáni magyar emigráció kiemelkedő gondolkodójának, Szabó 
Zoltánnak az írásaiból tett közzé Gyurgyák János és Kencdi János húszat. A Századvég 
4-5-ös számának Gyurgyák János volt a felelős szerkesztője. 
1988. március 24-én tartotta Szegeden immár hagyományos tavaszi felolvasóestjét a 
Harmadkor. Az esten Balog József, Darvasi László és Szijj Ferenc versei, Solymosi Bálint 
prózája valamint Mikola Gyöngyi, Szántó István, Szilasi László és Takács József esszéi 
hangzottak el. 
Megjelent az ELTE BTK történettudományi folyóiratának, a SIC ITUR AD ASTRA-
nak az első száma. Célja, hogy a hallgatók és a fiatal oktatók számára fórumot teremtsen 
„a lehető legtágabban értelmezett történettudomány bármely területéről" szóló írások 
közlésével. A nyitó szám két TDK dolgozatot (Kulcsár Árpád Erdélyi sóügy I. Apafi 
Mihály uralkodása idején és Várkonyi Gábor Wesselényi Ferenc Nádor című írásait), 
valamint egy oxfordi egyetemről szóló beszámolót tartalmaz. A lap remélhetőleg 
Szegeden is kapható lesz. 
A JATE BTK-n működő Társadalomtudományi Kör 1988 tavaszán a következő 
témákban szervezett előadásokat: Steiger Kornél: A preszokratikus és szokratikus 
bölcselet I-IV, Horváth Judit: Plotinosz filozófiája, Vass Csaba: Marxizmus és 
desztalinizáció, Bence György: Feltámasztható-e a liberális tradició Magyarországon?, Kis 
János: Milyen intézményrendszerben fogunk élni? Az előadások szervezésén túl a Kör 
folytatja kiadványainak szerkesztését, továbbá műfordítói és filozófiai pályázatot írt ki. 
1988 szeptemberétől működési szabályzat létrehozásával a Kör szeretné tevékenységét 
szervezettebbé tenni. 
Az ELTE ÁJTK Ménesi úti Szakkollégiumában az AETAS, a Harmadkor és a 
Századvég szerkesztőségeinek képviselői baráti találkozót tartottak 1988 június 3-án. 
Megállapodás született, többek között, a lapok kölcsönös terjesztésére, valamint arra, 
hogy a szerkesztőségi találkozók a jövőben rendszeressé váljanak. 
Az Etudes Histriques Hongroises szerkesztőbizottsága az alábbi hét témakörben 
tervezi idegen nyelveken kötetek kiadását az 1990. évi madridi nemzetközi történész-
kongresszus alkalmából: 
I. Történeti biográfia /jeles, elsősorban magyarországi személyek életpályája 
egészének vagy részének bemutatása/. 
II. Együttélés a Kárpát-medencében /magyarok és nem-magyarok/. 
III. Európa és Magyarország kapcsolatai /elsősorban a szellemi áramlatok tükrében/ 
IV. A sztálini rendszer kiépülése és kritikája Magyarországon. 
V. Forradalom és reform az újabb kori magyar történelemben. 
VI. Település és társadalom 
VII. Gazdaság, ember, környezet. 
PÁLYÁZA T-FELHÍVÁS 
"A MODERN FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS ÉS AZ EMBER" 
A JATE BTK-n működő Társadalomtudományi Kör pályázatot hirdet ltA modem 
filozófiai gondolkodás és az ember" címmel. A pályadolgozatoknak két kritériumot kell 
figyelembe venniük: 
1. Témájukban mutassanak kötődést a megadott címhez. 
2. Terjedelemben a min.15 - max.35 oldalt tartsák be. 
Pályázhatnak a tudományegyetemek hallgatói. Beküldési határidő: 
1988. december 15. A pályázatokat a Társadalomtudományi Kör címére kell 
eljuttatni. (JATE BTK Társadalomtudományi Kör, 6722 Szeged Petőfi S. sgt. 30-34. II. 
em. Filozófiai Tanszék). A pályázat jeligés, ezért a pályázó nevét, címét, szakpárját és 
intézményének megnevezését zárt borítékba kérjük mellékelni. 
A beérkező pályaműveket bírálóbizottság véleményezi, melynek elnöke Dr. Csejtei 
Dezső 
Dyazás: I. díj-5000 Ft. 
II. díj-3000 Ft. 
III. díj-2000 Ft. 
Eredményhirdetés 1989. januárjában. 
A bírálóbizottság a díjak ki nem adásának jogát fenntartja. A beérkező legjobb 
műveket az „AETAS", a JATE BTK történészhallgatóinak lapja, a szerzők jóváhagyásával 
leközli. 
A Társadalomtudományi Kör Vezetősége 
Szeged, 1988. máj. 5. 
